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ABSTRAK 
 
Siti Zulaichah. K2312067. PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN MODEL 
INKUIRI TERBIMBING MELALUI METODE EKSPERIMEN DAN 
DEMONSTRASI DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA KELAS X 
SMA BATIK 1 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016. 
 
Penelitian bertujuan untuk : (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penerapan model inkuiri terbimbing melalui metode 
eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa; (2) 
mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara kreativitas siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa; dan (3) 
mengetahui ada atau tidak adanya interaksi antara pengaruh penerapan model 
inkuiri terbimbing melalui metode pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA Batik 1 Surakarta. Sampel dipilih 
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel yang terpilih yaitu kelas X 
MIPA 2 terdiri dari 48 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 5 terdiri 
dari 45 siswa sebagai kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan teknik tes 
untuk memperoleh data kreativitas siswa dan kemampuan kognitif Fisika siswa. 
Analisis data dilakukan menggunakan ANAVA dua jalan dengan sel tak sama 
kemudian dilanjutkan komparasi ganda menggunakan Uji Scheffe’ dengan taraf 
signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan pengaruh antara 
penerapan model inkuiri terbimbing melalui metode eksperimen dan demonstrasi 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 6,473 > F0,05;1;89 = 3,95); (2) 
ada perbedaan pengaruh antara kreativitas siswa kategori tinggi dan rendah 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 25,095 > F0,05;1;89 = 3,95); dan 
(3) tidak ada interaksi antara pengaruh penerapan model inkuiri terbimbing 
melalui metode pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa (Fobs = 3,746 > F0,05;1;89 = 3,95). 
 
Kata kunci: kreativitas siswa, model inkuiri terbimbing, metode eksperimen, 
metode demonstrasi 
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ABSTRACT 
 
Siti Zulaichah. K2312067. TEACHING PHYSICS WITH GUIDED INQUIRY 
MODEL TROUGH EXPERIMENT AND DEMONSTRATION METHOD 
VIEWED FROM STUDENT CREATIVITY AT X GRADE STUDENTS OF 
SMA BATIK 1 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2016. 
 
This research aim to : (1) find out wheter or not the difference influence 
of the implementation of  guided inquiry model through experiment and 
demonstration methods towards students’ cognitive ability; (2) find out whether 
or not the difference influence between high and  low students’ creativity towards 
students’ cognitive ability; and (3) find out wheter or not interaction between the 
influence of the implementation of guided inquiry model and the students’ 
creativity towards students’ cognitive ability. 
The research used experiment method. The population was all students of 
class X MIPA  SMA Batik 1 Surakarta. The sample was selected by cluster 
random sampling technique. The selected sample were X MIPA 2 which consists 
of 48 students as the experiment class and X MIPA 5 which consists 45 students 
as the control class. The data were collected through test to find out the students’ 
creativity and the students’ Physics cognitive  ability. The data analyzed with two-
way ANAVA with different cell content, then followed by double comparation test 
with Scheffe’ method of 0,05 significance level. 
The result of the research showed that: (1) there are difference influence 
of the implementation of guided inquiry model through experiment and 
demonstration methods towards students’ cognitive ability (Fobs = 6,473 > 
F0,05;1;89 = 3,95); (2) there are difference influence between high and low students’ 
creativity towards students’ cognitive ability Fobs = 25,095 > F0,05;1;89 = 3,95) ; 
and (3) there are no interaction between the implementation of guided inquiry 
model and student’s creativity  towards  students cognitive ability (Fobs = 3,746 > 
F0,05;1;89 = 3,95). 
 
Keywords: students’ creativity, guided inquiry model, experiment method, 
demonstration method 
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MOTTO 
 
“Untuk mendapatkan hal yang kau suka kau harus bersabar dengan apa yang kau 
benci” (Imam Al Ghazali) 
“Hal terpenting dari ilmu bukanlah seberapa banyak ilmu yang kamu miliki, tapi 
seberapa banyak manfaat dari ilmu yang kamu miliki” (Liputan 6) 
“Believe in your self”(Penulis) 
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